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20 08 年的统计数据显示 截至 20 08 年 我国共有来自 189









































理方面的论文不断发表 在笔者整理的 37 篇论文中 发表






















桑巨变 3 0 年的光辉历程 铸就了一个民族近百年的梦想 !
首先 改革开放的 30 年 是中国经济迅速蓬勃的 30 年 ! 过
去 25 年全球脱贫所得成就中 近 70 %的成就归功于中国 !
其次
,
改革开放的 3 0 年
,
是中国社会和谐稳定的 3 0 年 !
19 9 7 年香港回归 ,1 9 9 9 年澳门回归 月9 98 年面对南方历史
罕见的特大洪水 2 003 年面对让人闻风丧胆的非典疫情
,
20 08 年面对十几个省份百年不遇的冰雪灾害 户华儿女众
志成城 手挽手将一个个磨难阻击在脚下 ! 其次 改革开放
的 30 年
,
是教育事业稳步发展的 30 年 ! 高考制度恢复之
初
,
全国有 5 7 0 万人参加高考
,
却仅录取 2 7 万名 ; 而到
20 07 年 全国普通高校招生报名人数达到 10 10 万 录取新
生达 567 万名 !伴随着教育规模的发展 更有越来越多的中
华儿女在世界高精尖人才中占据着日益重要的位置 最后
,
改革开放的 30 年是中国航天事业不断创新的 30 年 ! 从














黄子孙的千年奔月梦成为了现实 !在新中国成立后的 6 0 多
年
、
















































































































































































































































































































































































































































这些外籍学生在学校 观偏见 采取一视同仁的态度 加强对于外籍学生的管理 并













































台湾的文化存在着中西交融的特点 既有中华传统文 减少管理漏洞 提高管理效果
。
此外 规章制度的建立必须以




















































































































同时也为了使外籍学生能够在大陆 提高学生自身的跨文化能力 并且在一些情况下 掌生之间

































































































































关键词 版跑 ; 力量 ; 分析
























































































































































































2 0 0 8
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20 10 级本科生 涨驰 厦门大学人文学院中文系 2 01 0 级本
科生 浏畅 厦门大学人文学院中文系 201 0 级本科生 吴院
琴 厦门大学人文学院人类学与民族学系 2 0 10 级本科生
。
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